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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TABLOID KONTAN 
DALAM KOLOM BISNIS EDISI JUNI-SEPTEMBER 2019 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk 
kesalahan berbahasa pada Tabloid Kontan dalam kolom Bisnis Edisi Juni-
September 2019. (2) mendeskripsikan dan menjelaskan analisis bentuk kesalahan 
berbahasa pada Tabloid Kontan dalam kolom Bisnis Edisi Juni-September 2019. 
Jenis penilitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah Tabloid Kontan Edisi Juni-September 2019. Datanya berupa 
bentuk kesalahan berbahasa pada Tabloid Kontan dalam kolom Bisnis Edisi Juni-
September 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode simak dan ditindaklanjuti menggunakan metode catat. 
Teknik analisis data menggunakan metode padan dan agih. Hasil penelitian 
mengenai analisis kesalahan berbahasa pada Tabloid Kontan dalam kolom bisnis 
dapat dibagi menjadi empat bentuk kesalahan. (1) Kesalahan bidang fonologi 
terdiri dari kesalahan penghilangan fonem, perubahan fonem, penambahan fonem 
vokal maupun konsonan, dan penulisan huruf miring. (2) Kesalahan bidang 
morfologi terdiri dari tata bentuk kata, derivasi, diksi, kontaminasi, dan pleonasme 
(3) kesalahan bidang sintaksis berhubungan misalnya dengan (1) kalimat 
berstruktur tidak baku, (2) kalimat ambigu, (3) kalimat yang tidak jelas, (4) diksi 
yang tidak tepat dalam membentuk kalimat, (5) kontaminasi kalimat, (6) 
koherensi, (7) penggunaan kata mubazir, (8) kata serapan yang tidak tepat dalam 
membentuk kalimat, dan (9) logika dan (4) Kesalahan bidang semantik 
berhubungan dengan makna kata.  






This study has two objectives, (1) to describe and explain the form of language 
errors in the Kontan Tabloid in the June-September 2019 Edition Business 
column. (2) to describe and explain the analysis of the forms of language errors in 
the KontanTabloid in the June-September 2019 Edition Business column. This 
research is a qualitative descriptive study. The data source in this study is the 
June-September 2019 edition of the Cash Tabloid. The data are in the form of 
language errors in the Kontan Tabloid in the June-September 2019 Edition 
Business column. Data collection techniques in this study are to use the refer 
method and follow up using the record method. Data analysis techniques using 
the method of matching and agitating. The results of research on language error 
analysis in the Cash Tabloid in the business column can be divided into four 
forms of error. (1) Errors in the phonology field consist of phoneme removal 
errors, phoneme changes, addition of vowel or consonant phonemes, and italics. 
(2) Mistakes in the field of morphology consist of word order, derivation, diction, 
contamination, and pleonasm (3) syntactic field errors related, for example with 
(1) non-standard structured sentences, (2) ambiguous sentences, (3) unclear 
sentences , (4) improper diction in forming sentences, (5) sentence contamination, 
(6) coherence, (7) redundant use of words, (8) improper absorption words in 
forming sentences, and (9) logic and (4) Semantic field errors related to word 
meanings. 
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